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KATA PENGANTAR
rrl i.rl 'il r..-
Segala puji bagiAllah yangtelah melimpahkan rahmat dan HidayahNya
kepada kita. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulnya Nabi
Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir
zaman.
Bahasa Arab memilikifungsi dan peranan sebagai alat komunikasi
baik secara lisan maupun tulisan. Dalam upaya untuk memasyarakatkan
bahasa Arab ini, kamihadirkan buku percakapan bahasa Arabsebagai
sarana untuk belajar bahasa Arab secara lisan dengan ungkapan-
ungkapan sederhana dengan menggunakan bahasa Arab yangt'ushha.
Kami juga memilihkan topik-topik sederhana seputar aktivitas yang
dilakukan sehari-hari agar buku ini dapat digunakan bagi siapa saja
yang ingin belajar percakapan bahasa Arab baik dari kalangan pelajar,
mahasiswa maupun masyarakat umum.
Buku ini tentunya masih memiliki kekurangan-kekurangan,
kami mengharapkan koreksi dan kritikan yang membangun untuk
kesempurnaan buku ini. Akhirnya, kami berharap agar buku ini banyak
memberikan manfaat kepada pembaca dan pemakai buku ini.
Wdssolom




r:!r ;,..J1 .1r ,-
Segala pujibagiAllah yangtelah melimpahkan rahmat dan HidayahNya
kepada kita. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulnya Nabi
Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir
zaman.
Keterampilan berbahasa dewasa ini memegang peranan penting
dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan
berbicara lmohdroh ol-kdlom) merupakan salah satu dari keterampilan
berbahasa untuk mengekspresikan diri secara lisan. Untuk memperoleh
keterampilan berbicara yang baik dan benar, tidak hanya sekedar
menghafal kosa kata, tetapi juga harus pandai menyusunnya dengan
teratur sesuai dengan ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan oleh
orang Arab. Praktik atau pembiasaan berdialog dengan bahasa Arab
yang intensif dan berkesina m bu nga n juga sangat diperlukan untuk
kelancaran keterampilan be rbica ra.
Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas upaya yang
dilakukan penulis sehingga terwujudnya buku ini, saya berharap
senantiasa ada kritik dan saran membangun dari pihak-pihak yang
berkompeten untuk penyempurnaan lebih lanjut. Semoga buku ini
bermanfaat dan menjadi amal baik di sisi Allah Swt.
Wdssolom
Palangka Raya, Oktober 2011
Ketua STAIN Pa langka Raya,
Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
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Adil : Saya dari Mesir. Anda dari
mana?
Kha lid Saya dari lndonesia. Apakah
anda orang Mesir?
Adil : Ya, saya orang Mesir. Anda
kebangsaan mana?
Alhamdulillah baik. Anda dari
mana?
tJXl-- .,"5
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Jamilah : Selamat datang, apa kabar?
Maryam: Baik, terima kasih. Siapa
namamu?
Jamilah : Namaku jamilah. siapa namamu?
Maryam: Namaku Maryam. kamu datang
dari mana?
Jamilah : Saya dari Banjar Masin. kamu
dari mana?
Maryam:Saya dari Banjar Baru. Apakah
kamu datang sendirian?
Jamilah : Ya, saya datang sendiri saja
apakah kamu juga datang
sendirian?
Maryam: Tidak, aku datang bersama
ayahku.
.iamilah : Kalian ke sini naik apa?




















: Apa kabar pagi ini ?
: Baik-baik aja, terima kasih.
Kamu, bagaimana kabarnya
: Baik juga.























Zaid : Selamat pagi
r1
(Berjumpa teman t1 | 31i-.' Y !;S
(Beriumpa teman Z1 t 3,1:.:ViriS
Hasan: Bagaimana kabarmu ? tC-llV a*
zaid : Saya baik-baik saja, terima P di ,'l^t rfi ,* jt
kasih. Apakah kamu baik-baik : ' 
,,-i,juga saudaraku? '5




Zaid : Dia baik juga Alhamdulillah.
Hasan: Saya senang kita dapat
bertemu.
Zaid : Saya juga.
,t?llot)t
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Selamat sore - jawab;Selamat sore
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: Iya, saya mahasiswa jurusan :Jl i- + +lU tji .f!.i : 3I'
t4
bahasa arab
i lBersama Mahasiswa saru) tir+ +ll" aa
Muhammad : Di atas dinding kelas ada
apa ?
Ali di atas dinding kelas ada
gambar dan peta















Mereka sekarang di kelas
Apakah di kelas ada jadwal
iam pelajaran
Ya, di kelas ada jadwaljam
pelajaran
Pintu kelas tertutup
Di mana kapur tulis dan
penghapus?
Kapur tulis dan penghapus
di atas meja guru
Di atas meja juga ada apa?
Di atas meja ada beberapa
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lnifoto siapa ya Adil?
lni foto keluargaku.
Siapa ini?
lni ayahku Muhammad. Dia
seorang dokter.
Siapa ini?
lni ibuku Aisyah. Dia seorang
Pedagang.
siapa ini?
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Fajri Apaka h kamu tjnggal
sendiri?
Jauhar : Tidak, aku tinggal bersama
kelua rga ku.
I8








: Siapa saja keluargamu?
Keluargaku terdiri dari
empat orang, yaitu: Ayah,





Tidak, aku juga tinggal
bersama keluargaku.
Siapa saja keluargamu?
Keluargaku terdiri dari tiga
orang, yaitu: saya, isteri,
dan anak laki-laki saya.
Berarti kamu sudah
menikah.
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: Bacaan apa saja yang
kamu sukai?




Aisyah Hobiku olah raga. Apa
hobimu yang lain?
Hasanah : Aku suka jalan-jalan.
Kamu, apa hobimu yang
lain?
Aisyah : Aku juga suka jalan-jalan.
o{f9cl
(hobi)
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: Apa hobi kamu Maryam?




lbu guru : lukisan-lukisan ini bagus.
Kamu memang pelukis
yang bagus zainab.
Zainab lihatlah ini mesjid dan ini
kebu n
lbu guru : Kamu menggunakan
warna-warna yang bagus.
zainab : lni sekolahnya anak-anak.
Mereka sedang bermain
sepak bola.
lbu guru : Kamu menggunakan
semua warna dalam
lukisanmu.




e..grlit Js'a-;:* , ii, !^:.,*t
Fatimah : Apa hobimu Ali? e.{ttt V cXlV.U
Ali : Hobi saya membaca buku f ;4t .3)t 6;Y; GiV














: Apakah kamu kenal Zahrah?










Fatimah : Ya. saya akan mendaftar di
perlombaan menggambar.




Ngomong-ngomong, apakah t^ Ji + 
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kamu ada mendengar - 
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: Mohon maaf, saya harus
pergi sekarang.
: Jangan terburu-buru!
: Saya punya banyak kerjaan.
: Tapi ini kan masih siang
: Sorry.....,.daaah sampai
jumpa lagi.
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Faiz : Maaf ya, saya harus pergi
sekarang.
Jihad : Kenapa terburu-buru,
tinggal sebentar lagi!
.ivi.:^:i iil;iti ,rr;; , J\j
:)q-t)+ g 6rr-s jr;::.'jr r.i" i
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(Pamitan 1) I il t;i '1'-Xi
(Pamitan 2l I jl',i-::',;i
Faiz
Jihad : Baiklah kalau begitu.
Terima kasih atas
kedatangannya.
: sunsguh, saya harus persi *; S. .oit ,;i 3i |;i ui 4u,
sekarang. saya ada janji. ' yi e





Hasan : kamu tinggal bersama siapa
ya zaid?
Zaid : Aku tinggal bersama paman
dan bibiku.
Hasan : Di mana orang tuamu?
Zaid : Orang tuaku di desa.
Hasan : Apa kegiatanmu setiap
hari?
Zaid Aku pergi ke kampus setiap
hari kecuali hari sabtu,
minggu dan hari-hari libur
lainnya.
"J; ; ,:i ; :iii: y,tP J9' L LJ
tt'is.r, iY1: [*
.z;;}t ,2 A"!1, 
"{;\?; S{:lx;, ri: i;;
f
Ii
: Jam berapa kamu kuliah di
kampus?
: Aku kuliah biasanya jam
07.00 pagi namun kadang-
kadang jam 02.30 siang.
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Hasan : Apa yang kamu lakukan di
sore hari?
zaid : Aku menolong pekerjaan
sehari-hari pamanku.
Hasan : Apa yang kamu kerjakan
malam hari?
Zaid Saya membaca Al-Qur'an




Asyraf : Assalamu alikum
Bahadur : Wa'alaikum salam
Asyraf : kapan kamu bangun dari
tidurm u
Bahadur : Saya bangun dari
tidurku sebelum solat
faja r
Asyraf : Di mana kamu shalat
fajar, dan di mana kamu
sarapan pagi
Bahadur Saya shalat di masjid
berjamaah, dan saya
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kitabku dan pergi ke
ka mpus
Asyraf : Kapan perkuliahan
dimulai? Dan kapan
selesainya?
Bahadur : Saya mulai pada jam
7 pagi, dan selesai
pada jam 1 kurang
seperempat Dzhur
Asyraf : Kapan kamu mengulang
pelajaran kamu?
Bahadur : Saya mengulang
pelajaran saya setelah
sholat Ashar
Asyraf : Kapan kamu tidur?
Bahadur : Saya tidur pada jam 11
malam
t.:JJri .i:-i 1i t\Yj : .-r;i
.i,t/ ,'";-r\.6;lr jy 3'rii, )!t-U.
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Asyraf : Dan apa yang kamu
kerjakan setelah itu?
lbu : Selamat sore.




: Kamu mau kemana anakku?
Kalau dijinkan saya mau
pergi ke lapangan bermain
sepak bola.
lbu : Mainlah sebentar
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Sibuk setiap hari? Apa
yang kamu kerjakan
pada sore Sabtu?







sore Senin, Selasa dan
Rabu
Sore Kamis?
Apa yang sedang kamu
kerjakan Fatimah?
Saya sedang menyiapkan
makanan untuk makan siang
Apa yang kamu masak?
Saya masak nasi
,\r, J;.ir riu ftji Js J'*:; I
.\+t ii I ^); ui . ,1
t-t;\6 : 
,.eu
.#totl +yi : ,fi
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Mahmud : Saya bersama keluarga
akan pulang kampung
hari Kamis dan Jum'at
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Fatimah : Dengan apa kamu masak nasi?
Aisyah : Aku masak nasi dengan panci
Fatimah : Lauk apa saja yang kamu
siapkan?
Aisyah : saya memanggang ikan, ayam
.dan menggoreng telor.
Fatima h Apakah kamu punya kompor
gas
Ya, saya punya kompor gas,
pemakaiannya sangat hemat.
Aisyah
Aisyah : Kalau bisa,tolong bantu saya!
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Ahmad : Acara televsi apa yang kamu
su kai?














Kamu suka film apa?




Ahmad : Apakah kamu menonton
berita?
.s-jtg;x\t;ii: Ls




t;qilr Lu{ J^ ,
.1,Hamid : Ya, saya menontonnya. 6;*,i ,
33
'r.t . .t . ti t,,iI. L2i d;iUI z...Ui rsl : -Lll
:r;iirli;r.Ll(Menonton Televisi )
Ahmad : Apa pendapatmu tentang
acaranya?










Saya lapar. saya mau
makan siang dulu.
ke restoran itu !
i'rri:e..,1 .'ou;; ti,
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Pelayan : ada yang lain?
: Saya mau ayam bakar,
salad, dan nasi.
Minumannya?
: secangkir teh saja
: saya mau jus apel
Tidak ada lagi, terima
kasih.
t tsi^tr t\;lt Ji-Li : 'i)
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.i\t i-^ail
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Apakah kamu sudah makan
Khalid.
Belum, saya belum makan
Bagaimana kamu ikut saya
makan malam?
f,.lr;r: iiii ,! , jr;
,_p'1 /-,! : iJE
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Khalid : Dengan senang hati. Terima
kasih atas ajakannya
Hasan Ayo kita makan malam
di restoran itu. Di sana
menyuguhkan semua rasa
ma ka na n.
Khalid : Ya, tempatnya juga strategis.
Hasan : Saya sudah lapar sekali. Ayo
kita pergi makan siang.
Khalid : Baiklah. Saya juga sangat
la pa r.
Ahmad : Kapan kamu biasanya
sarapan pagi?
Zaid : Jam 06:30 pagi, kamu?
tiL e ;t iit',S\CZ tt t:i
rt J-t u iJ.;J dt .-;LAt:r , ,:
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( Di warung Makan 2)f lq;lll ;
( sarapan ?^cil !ilil j;Lt
( Di ruang Makan)
Ahmad : Biasanya saya sarapan pagi
pada istirahat pertama.
Zaid : Kadang-kadang saya juga
begitu.
: Oh ya?
: Ya, malah sering kali saya
kehabisan lauknya.
: Permisi. Saya jalan duluan.
: oh tidak apa-apa, silahkan!


















Zainab : Ma'af ya Faridah, aku
datang terlambat
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(makan siang) ;lijiil J;tS









Kamu mau ikan apa?
Aku suka ikan goreng.
Bagus, kalau aku suka
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saya minta daging bakar
o.L J















Za inab Saya Aisyah, saya ingin
ke perpustakaan umum.
Tolong temani saya ke sana
ya!
Aisyah : Baiklah, kapan kita pergi?
Zainab: Jam sembilan pagi. Kita
pergi pakai motor saja, ok?
6*ii*:'
4itt ia;1t&a
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saya ingin ke perpustakaan umum a,dr a;;*jr 'Jl a;:ti :)i i-ri

































































: Tidak ada nama itu di sini. 6Yl t;.9:- | ,,;9-..3:, 'p :
,1" 
"-)i+1
: sorry, saya salah nomor + 
j : i :i. 







*i.r:+- {rs-tr i, ; |, :,.1(Menerima telepon 2)
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Zaid





: Tanggal berapa kamu ?
: 9 April 1980, kamu?
s-ts) 6,( li
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Fatimah : Aku lahir tanggal 10
Desember L981
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'A'*1 1i ,i; Y : '-^:;-eAisyah : Berarti, kamu lebih muda
dari aku.
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Kapan kamu pulang ke
desa?
Aku pulang ke desa
hari sabtu
Kapan kamu balik?
Aku balik hari Senin
















Umar : Kita ke rumahnya hari
Kamis.
" 
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Saya kembali hari senin d:J) I o) 4e
Umar
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Farid Berapa hari kamu di
sana?
Farid : Berapa hari kamu
menghabiskan waktu di
pantai?
Mahmud : Satu hari.














Kapan kamu pergi ke
kampus?
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saya putang ke rumah lrtit :i;ult .:'"tt jt f..;i
fam Sebelas. 
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Kapan kamu bermain t'9lt -;S :i i.;
basket?







Muhammad : Berapa jam kamu belajar
dalam sehari?
Umar Saya belajar enam jam
sehari.
Muhammad Berapa jam kamu tidur
dalam sehari?
: Saya tidur tujuh jam
sehari
Muhammad Berapa jam kamu
bermain dalam sehari?
Umar Saya bermain satu jam
Sehari.
Muhammad : Berapa jam kamu
menonton televisi?
Umar: Saya menonton televisi
tiga jam.
-i)lrt;.t'-r; Gttt
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- dua belas jam
- tiga belas jam
- empat belas jam
- dua puluh satu jam
- dua puluh dua jam
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Ahmad : Apa kamu
denga r
adzan?
Zaid :Ya, ayo kita
sholat dzuhur












Sebaiknya kita sholat di 
-,*:ii 
..1 ;ji 'iu y 3*
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Anak : lni adzan magrib, ayah.
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Ayo kita sholat di mesjid!
Tunggu saya sebentar
sampai saya berwudhu !
Cepatlah berwudhunya
supaya kita dapat shalat
berjama'ah.
Ana k Ya, Saya akan berwudhu
cepat.
Ayah : lngat, ada pelajaran di
mesjid setelah shalat
magrib.




Aya h Tentang Al-Qur'an. Kita
akan belaiar surah Yusuf
malam nanti.
Anak lni berita bagus. Ayo kita
ke mesjid. Saya telah
selesai berwudhu.
Musthafa : Di mana kamu shalat lima
waktu.
Hasan : Saya shalat Dzuhut Ashar,
Magrib dan lsya di masjid
Darussalam.
M usthafa : Dimana kamu shalat
subuhnya?
: Saya shalat subuh di rumahHasan
M usth afa Kenapa kamu shalat subuh di
rumah?
Hasan : Saya tidak mendengar adzan.
Musthafa : Apakah kamu bangun
terlam bat?
Hasan lya, setelah waktu shalat
subuh.
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.'^Li;Jt i di;u;rflt ,v;
sy.ri-t-,ru,;t .'* ,Y
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selamat pagi, saya baik-baik
saja.
Ya, bukunya masih di




Hasan : Ngomong-ngomong apakah .19t ,:-t-; J, ,*. k
kamu sudah mengerjakan
PR?
Zaid Tentu, saya sudah
mengerjakannya dan telah
ku serahkan kepada guru.








Ha mzah: Apaka h kamu
sudah siap untuk
ujian?
Musa : Saya belum
terlalu siap.
Ha mza h : Apakah kamu sudah
berusaha beberapa hari ini
rnengurangi kegiatan selain
belajar?





Hamzah : tni ide yang bagus. saya
setuiu. Kapan kita mulai?
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Apa yang kau rasakan
Ahmad?
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Muhammad : Baiklah, saya akan
beritahu dia segera




















.rlr* L ar it1i , 1,;
Jauhar: Assalamu'alaikum
Fahri : Wa'alaikum salam
Jauhar : Saya dengar kabar
bahwa kamu sakit, sejak
kapan kamu sakit hai
saudaraku?
Fahri : Saya sakit sejak empat
hari yang lalu
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Dia menyu ruhku untuk
beristirahat.
i.-a '.,<;)




Fahri : Terima kasih, t : 
€?i)
Dokter : Apa yang kamu rasakan
Nabila h ?




(Mengunjungi teman yang sakit 2)
,.:.LU(Pemeriksaan dokter) ta''rj
Nabilah : Saya merasakan sakit di
badan saya.
Dokter : Letakkan termometer ini di
mulutmu selama satu menit
Dokter : Panas kamu tinggi.
Nabilah : Saya juga merasa sakit di
tenggorokan saya.
Dokter : Buka mulutmu dan ucapkan
aa a.... !
Nabilah:aaa....!




Minumlah ! setelah ini
keadaanmu akan baika n.
lnsya Allah.
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Fatimah : Bagaimana keadaanmu
sekarang, ibu?
lbu : Baik anakku. Kenapa kamu
datang lebih cepat?
Fatimah : Saya bilang sama pak guru
ibu saya sakit dan saya harus
membantunya
lbu Terima kasih, saya memang
perlu tenagamu
Fatimah : Apakah kamu sudah minum
Obat?
t.rii r;;-ir .1.';i .-5 , .+i
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(rbuku sakit) ; .'^L a )1
lbu : Saya belum minum obat
Fatimah : makan dulu obatnya ibu
kemudian baru minum
airnya !
lbu : Terima kasih banyak ya
Fatimah : Saya akan pergi ke dapur dan
segera menyiapkan makanan
lbu : Semoga Allah memberkahimu
anakku.
Zaid : Saya ingin pergi ke apotik,
apakah kamu pesan sesuatu?
Harun : Ya, saya ingin Betadine dan
Perban.
Zaid : yang lainnya?
Harun : Oh ya, ada resep dokter.
Bawalah dan tolong belikan
apa yang telah diresepkan !
Zaid : Apakah kamu perlu vitamin?
Harun : Tidak, sekarang saya lagi
tidak perlu.
t-'- 
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Dokter : Apa yang kamu rasakan?
Usman : Saya merasa pusing
Dokter : Kapan kamu merasakan
pusing?
Usman:Kemarin.
Dokter : Apakah kamu sudah minum
obat?
Usman : lya, saya sudah minum pil
tetapi belum hilang pusingnya
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Dokter : Apakh kamu merasakan pusing O, [t^t t U , t]: J^ ,sebelumnya f i:;
6r
(Di Ruang Dokter) :*rl"Jl ; l, ;
Dokter Berbaringlah di atas kasur
untuk di periksa...(setelah di
periksa)...kamu terkena flu dan
sedikit demam. pergilah ke
apotik dan ambilah obat ini.
Usman : Terima kasih dokter
Dokter : Terima kasih juga. Kembalilah
setelah satu minggu!
Usma n : lnsya Allah
Said : Apoteker, apakah ada
obat ini?
Apoteker: Ada.
Said : Apakah obatnya sudah
jad i?
Apoteker : Tidak, obat ini harus di
ramu, kamu kembali satu
jam lagi.
Said : Berapa harga obat ini?
Apoteker : Dua puluh ribu rupiah.
Said ; Bagaimana cara
meminumnya?
.:Jr rj-^ 
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Berapa harga obat ini?





Enam ribu lima ratus rupiah
sepuluh ribu rupiah.
sebelas ribu rupiah
dua belas ribu rupiah
tiga belas ribu rupiah
Tiga puluh empat ribu rupiah
seratus ribu rupiah
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Hasan : lde bagus, saya suka
makanan yang siap saji saja
-, i
Saya mau makan malam ini di frL- 
"LllJt 'L:;Jt J'1li i-1 : al;\_:
luar sumah saja
'c.3l
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Zainab : Tidak ibu. Kami suka
makanan siap saji
Aya h
Tetapi makanan di rumah
lebih baik, makanannya enak,
bersih, dan sehat.
Saya akan sediakan malam ini





: Kalau begitu, ayo kita makan J rtjU' .u:lj' J9t*; t u,r rir
malam ini diluar , ,',
(Keluarga itu kembali ke '.9;




: Saya merasa sakit di perut
: Saya juga aah aah aah,
perutku sakit
: Saya juga








: saya ingat makanannya tidak .; S: .; ;;-U-il ii s--U.-l : 
-,!r
bersih begitu juga pekerja-
pekerjanya. :iLJ Jt5 4-q
Makanan 5iap Saji) j;L .:, r1
Zainab Saya tidak akan makan diluar
lagi.
















( Di kampus )-
Muhammad : Ali, ayo kita ke ruang
kuliah !
Ali : Baiklah, di mana ruang
kuliah?
Muhammad : ltu di sana.
Muhammad : Di tingkat berapa?
Ali : Di tingkat dua.
(Muhammad dan Ali telah masuk kelas)
Ali : Apa mata kuliah kita
sekarang?
Muhammad : Sekarang mata kuliah
bahasa Arab.
Ali
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Siapa dosennya? l'rbt;J\ j, : U;
(Di ruang kuliah 1)





Muhammad : Apakah kamu mengerti
apa yang dijelaskan
dosen?
Ali : Ya, saya mengerti.
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Saya pergi ke rumah
sakit karena ayah saya
Kenapa kamu absen
kemaren Ahmad?
: saya pergi ke bandara





Dosen Kalian berdua selalu
terlambat, temui saya
setelah jam pelajaran
ini Ali, begitu juga kamu
Ahmad
oi6,r":;r; 9r;G Ai :'rzvii:ti- 
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Hasyim : Assalamu alikum
Dosen ; Wa'alaikum salam
Hasyim : Bagaimana kabar kamu
ustadz? Baik alhamdulillah
Dosen : Alhamdulillah, dan
bagaimana kabar kamu
hasyim? Saya senang
dengan kamu hasyim. Kamu
mahasiswa yang cerdas
dan rajin dan mempunyai
akhlak.... apakah kamu dari
pakistan atau india hasyim ?
6* iit'
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1; ;..6ijl *i e
(Di ruang kuliah 3)
Hasyim : Saya dari india
Dosen : Dan teman kamu yang
keluar sama kamu dari kelas,
apakah dia juga dari india?
Hasyim : lya, dia juga dari india
Dosen : Berapa saudaramu hasyim?
Hasyim : Saya mempunyai 3 saudara
Dosen : Apakah mereka mahasiswa
Hasyim : Tidak, mereka pedagang
Dosen : Dan berapa saudarimu?
Hasyim : Saya memiliki 4 saudari
Dosen : Apakah mereka sekarang di
india
Hasyim : Tidak, mereka di madinah
munawwarah bersama ayah
dan ibuku.
Dosen : Apakah mereka mahasiswi
Hasyim : Tidak, mereka pengaiar di
sekolah Tsanawiyah
Mazid : Apakah ini tasmu?
Abdullah : ya, ini tas saya
Mazid : Apakah kamu yakin?
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lni betul tas saya
Apakah tas kamu hitam?
Ya, tas saya hitam.
Apa yang ada dalam tas kamu?
Dalam tas saya ada buku-buku
saja
Silahkan lihat!Apakah ini tas
kamu?
: Maaf, ini bukan tas saya. Dalam
tas saya ada buku-buku, Koran
dan majalah
Hai teman, mau pergi ke mana?
Aku mau menemui dosen.
ty y r+3'Sii , )nt *
ta;i ;;i Jl,e-.* u
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Zainab : Siapa dosennya?
Aisyah : Bapak Fadhil.
zainab: Di mana ruangan dosennya?











.s.6t irhr 6 .!;" -
(Menemui dosen) 
.4rtJl ;t;)
Zainab : Untuk apa kamu
menghubunginya?
Aisyah : Aku ingin menanyakan tentang
pekerjaan rumah.
Ahmad : Dia tinggi sekali. Bukankah
begitu?
Ali
Ahmad : Mahasiwa yang paling tinggi di
kelas kami lbrahim








Ahmad : Berapa mahasiswa di kel
hai ati? as kamu rj -9 C Es rr ' .Lli
taG
Ali : Oi kelas kami ada 14 mahasiswa. 
.t+L ,r; .*"i V C
Ahmad: Mahasiswa di ketas kami tebih ,$ .,;Si r:f:i ; .->t-ilr
banyak. Ada 19 mahasiswa. ya : . 't
ali, siapa nama mahasiswa yang '+ U '?* f u.
datang kemarin? lrJl rjrll JUJI :_:lU
:. I
r;i;v
Ali : Namanya usamah ,;ri ,l:, -\a
: L-!i
,E
: lya, dia tingsi sekati tetapi F; rL i+ i,i . 
-f_hamid lebih tinggi darinya. ,,.:i,.. ,1 t,,.i, .*
Dia mahasiswa pating tinggi di lt'- *i '= J'2bt t1-'1;








Ali : Apakah ini bukumu ya Ahmad?
Tulisan kamu bagus sekali.
Masya Allah !
Ahmad : Terima kasih AIi. Tulisanku
indah, dan tulisan kamu lebih
indah.
Ali : Siapa pemuda ini yang bersama
kamu ya Ahmad? Dia seperti
saudara kamu.
Ahmad : lya, dia saudara kandungku
Ali Apakah dia lebih tua atau muda
dari kamu?
Ati Di asrama mana kamu hai
saudaraku?
Ahmad : Saya di asrama 5 tempatnya
jauh sekali dari sekolah.
Ali Saya di asrama 8 tempatnya
lebih jauh dari asrama kamu
;V\;.IL ti-.} :)-L,
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Ahmad : Dia lebih muda dari saya
Ahmad : Asrama mana yang paling bagus


















































: Apakah kamu pergi ke
perpustakaan?
: Ya. Apakah kamu ikut?
: Baiklah, aku juga ingin
meminjam buku-buku.
: Aku ingin meminjam buku-
buku cerita.
Aku ingin meminjam majalah
dan Koran.
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(Meminjam Uuru) .,:SJl j6i,1,l
6?ll -rrJlc)
Saya pinjam buku selarah
- buku bahasa Arab
- buku bahasa lnggris
- buku bahasa lndonesia
- Buku linguistik modern
- buku sosiologi bahasa
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Hasan : Selamat pagi
Husien : Selamat pagi.
Hasan : Kamu dari mana?
( Mengembalikan buku) . :. : < tl gL;. jl
Husien : Saya dari perpustakaan.
Hasan : Apakah kamu
mengembalikan buku-buku
yang dipinjam?
Husien : Ya, Saya harus
menge m ba lika nnya hari ini.
Hasan : Buku apa yang kamu pinjam?





Zaid Hari ini hari libur, bagaimana
kita menghabiskannya?
Hasan: Saya punya ide. Bagaimana
kalau kita membersihkan rumah
saja. bagaimana pendapatmu?
Zaid
kamar mandi dan ruang makan.





: ltu ide yang bagus. Sekarang t:- ;t lii '^-JJ| ?;j
kita bagi tugas. Kamu menyapu i-.,i, ,,2._ :i :..,.-i,
seruruhrantaidanhataman :y):: :''Yl.'
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( Di salon) ;j:tnl 
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Ahmad : Saya lebih suka sedikit
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;iir :, ;1js, ..-o'
*;r$}*u,u;: Baiklah, saya cuci terlebih
da hulu.
: Tidak pakai sabun kan?
Oh gak, dengan shampoo.
saya memiliki shampo
khusus untuk rambut



















Fatimah : Bagaimana cuaca
di luar?
Aisyah : Sekarang lagi
huian. lni musim hujan





Minumlah teh ini! masih
hangat.
Terima kasih.
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(Di Bank / Penukaran Uang)
Kasir : Ada yang bisa saya bantu
Pak?
Ridwan: Saya ingin menukar Riyal
ke Rupiah.
Kasir : Berapa Riyal yang akan
anda tukar?
Ridwan: Tiga ratus Riyal. Berapa
nilai tukar sekarang?
Kasir : Dua ribu lima ratus rupiah
satu Riyal
Ridwan : Berapa rupiah yang akan
saya terima?
Kasir Kamu akan terima tujuh
ratus lima puluh ribu
rupiah.
. ,.
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Selamat pagi. Ada yang
bisa saya Bantu?






Apa kamu punya nomor
rekening di bank ini?
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(Mencairkan Cek) qlj.Ul ;i;
giJie1
(Hari libur)
Khalil: Selamat pagi, Ali.
Ali : selamat pa8i.
Khalil : Mana saudaramu, Hamid?
Aku ingin bicara sama kalian
berdua.
Ali : Saudaraku tidak ada di sini
sekarang. Aku lebih dulu
keluar dari rumah dan
pergi ke sekolah. Nah, itu
dia datang. Ke mari Hamid!
Dengarkan apa yang ingin
dikatakan Khalil!
: Apakah kalian berdua telah
mendengar bahwa hari senin
depan itu hari libur dalam
rangka memperingati hari
pendid ika n ?
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(Rencana liburan 1) 1 ;iiii1 i;;(i
Ali : Ya, kami telah berencana
untuk pergi ke desa kakek
kami untuk menghabiskan
waktu sepanjang hari dengan
tenang di antara ladang dan
kali dan pemandangan indah
lainnya.
Khalil Saya ingin membicarakan
masalah ini sama kalian
berdua. Apakah kalian suka
kalau aku ikut bersama
kalian?
Ati : Ya, malah kami senang.
Silahkan saja nanti datanB
ke rumah kami pagi Sabtu !
Dari sana kita pergi ke desa
dengan naik bis.
Hasan: Apakah kamu pulang pada
hari liburan nanti?
Zainab : Tentu, apa rencanamu?
Hasan : Saya akan pergi ke Jakarta
untuk mengunjungi
saudaraku. Rencanamu?
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zainab : Rencana saya membantu
orang tua dan mengunjungi
teman teman dan guru-guru
saya di desa.
Hasan : lde yang bagus.
lbu : Sebentar lagi liburan ya
Abu Ahmad
Aya h lni kesempatan yang baik
sekali ya Ummu Ahmad
lbu : Bagaimana anak-anak kita
menghabiskan liburan ini?
Ayah : Ayo kita panggil anak-anak. .3
Kita diskusikan bersama
mereka masalah ini.
lbu : lde bagus. Saya akan
panggil mereka sekarang.
Ya Ahmad, Fatimah, Hasan,
Zainab, dan Ali!
(Anak-anak datang)
lbu : Bagaimana kita
menghabiskan waktu
liburan anak-anakku?
Ahmad : Saya berpendaPat Pergi k€
musim Panas
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Rencana liburan q f ;ii ii1
Ayah Bagus. Apa pendapatmu
ya Fatimah?
Fatimah : Saya berpendapat untuk
membuat kebun rumah
lbu : ltu ide bagus sekali. Di
rumah kita tidak ada
kebu n
Hasan : Saya lebih suka menonton
program TV
lbu : Tidak dilarang menonton
acara TV yang bermanfaat
saja satu jam atau dua jam
Ayah : Apa yang zainab katakana?
dan apa yang Ali katakana?
Zainab : Saya akan membaca buku
yang banyak pada waktu
liburan




Nabil : Di mana kita menghabiskan
liburan kita hai saudaraku?
e+u r. A.i vi .c::;i | 
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: Sungguh liburan yang
menyenangkan
(Ke tepi pantai|r.-r,-iJl 
*6 A
Said : Ke tepi pantai.
Nabil : Apa yang akan kita bawa dalam
perjala nan?
said : Kita akan menyiapkan
makanan ringan, teh dan
pakaiaan renang.
Nabil : Apakah kamu akan berenang
di pantai
Said : Ya, saya akan berenang di
pantai, kamu?
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Hasan : Kapan kamu pergi ke Mesir?
Ahmad ; Aku akan pergi seminggu lagi.
Hasan : Apakah kamu sudah ada paspor,
visa, dan tiket?
Ahmad : Tentu, saya punya paspor, visa,
dan tiket.
Hasan : Semoga perjalana nnya
menyenangkan dan selamat di
ja Ia n.
t;L ,tt'iuL:'! : i-i
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Hasan : Kamu bawa berapa koper? | 'li:r:t; *






















Apakah kamu datang untuk
beke rja ?
Tidak saya datang untuk
belaja r.
€il;i\A
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saya datang untuk belajar
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:Silahkan
: Di mana koper kamu?
: Saya jadikan satu dengan tas





Anas : Terima kasih, apa yang harus
saya Iakukan setelah ini?
Petugas : lsilah kartu perjalanan keluar
dan pergilah ke ruang tunggu
calon penumpang
Anas : lnsya Allah
lrfan : Kita pergi naik apa?
Muhammad : Kita naik otobis.
9r
(Di bandara 2) f Jl Ltl;
(Naikotobis) +-.J;l;#;
lrfa n Itu dia otobisnya datang. UtU a;C u^ t1, :;tSS
Muhammad
I rfa n
: Ayo naik segera !
: Pak sopir, berapa jam baru
sampai ke pasar?
ta;fsurJ,si Jt;
J! i-ru, is, c;J.w v- :
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Muhammad : sekitar seperempat jam.
lrfan : Pak sopir, berhenti di sini,
sudah sampai di pasar.
Muhammad : Baiklah, silahkan turun !
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I rfa n : Di mana tempat
penyewaan mobil?
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(menyewa mobil 1l
lrfa n Untunglah kamu punya
teman di sini.
Muhammad : Ada mobil yang bisa
disewakan?
Karyawan : Ya ada, mobil apa yang
mau disewa?
Muhammad : mobil yang cukup untuk
dua orang?
Karyawan : Baiklah, mobilnya ada.
Muhammad : Berapa sewanya satu
hari?
Karyawan : Empat ratus ribu rupiah.
Muhammad : Ok, saya setuiu.
Ahmad : Bagaimana pendapatmu?
Kita menyewa mobil.
Hasan saya sangat setuju. Tidaklah
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: Saya ingin menyewa mobil
: mobil besar atau kecil?
: saya lebih suka mobil kecil
: Untuk berapa lama?
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Ahmad : Selama tiga hari
Hasan : Apakah kamu ingin
menyewa mobil dengan
supirnya atau tanpa suPir?
Ahmad : Dengan supirnya. Berapa
sewanya biasanya sehari?
Hasan : sewa sehari Rp.500.000,-
l,iV
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Profesi apa yans kamu ;-:e;W-ztt ir 4Jr 3U
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Sebelum saya masuk I 
-'$.:,a;Ur ;i3 jj
kampus ini, saya ingin ':,,, i.' :.';;;;;;:;;liuru. ri or-urrri i ttt ;"":iv iij.i' L|5:Sii,L',t'it
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dan mesin, tapi pikiran
saya berubah dan masuk
fakultas seni. Cita-cita saya
bekerja sebagai 
.lurnalis.








L*G: Saya ingin menjadi pendiri i*--o +1* l,rji :ri Uri
surat kabar harian yang ,,1
dibaca orang di mana saia. 'l J J'CJ. ;i''-;' '}u l':
'ol<;






(Memikirkan Masa Depan )
Aisyah : Sepakat.





Ridwan : Selamat datang, kawan.
Mansur : Terima kasih.
Ridwan : Kudengar kamu telah
menyelesaikan studimu.
Mansur : Alhamdulillah, berkat
doamu








Kamu ingin menjadi apa?
Maaf, aku belum
memikirkan jauh ke sana
tentang masa depanku.
Bagaimana kalau kamu
menjadi guru saja? Apa
pendapatmu?
lde bagus. Agama juga
menganjurkan kita untuk
mengajar dan belaja r
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Usman : Di mana kamu bekerja?
Ali Saya bekerja di perusahaan.
Kamu juga kerja di mana?
Usman : Saya bekerja di rumah sakit.
Ali : Berapa jam kamu bekerja
dalam sehari?
Usman : Saya bekerja 8 jam sehari.
Sedangkan kamu, berapa jam
bekerja?
Usman : Apakah kamu menyukai
pekerjaanmu?
Ali : Ya, saya menyukai pekeriaan
saya.
Usman : Saya menyukai pekerjaan saya
juga.




( Profesi 1) I :: d.[l
Usman : Saya bekerja sebagai dokter,
kamu bekeria apa?
Ali : Saya bekerja sebagai arsitek.
Ali : Saya bekerja 7 jam.
'jtra
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Hasanah : Saya seorang guru. Apa
profesimu?
Zainab : Saya guru juga.












Saya mengajar di tingkat dasar. i
Kamu mengajar di tingkat apa? -
Hasanah : Saya mengajar ditingkat
menengah.
Zainab : Apakah kamu punya anak?
Hasanah : Ya, saya punya anak
Zainab : Berapa anakmu?
Hasanah : Saya punya tiga orang anak
99
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zainab : Apakah kamu mencintai
pekerjaanmu?

































Muhammad : Saya ingin membeli
kemeja.
Penjual : Kami disini memiliki
koleksi yang bagus-bagus
Muhammad : Saya ingin kemeja warna
hijau dari bahan katun
Penjual : lya. Berapa ukuran anda?
Muhammad : Empat puluh.
Penjual : Sebentar, saya akan
a mbilka n.
Penjual : tni kemeja hijaunya
dengan ukuran empat
puluh.
Muhammad : Berapa harganya?
Penjual : Sembilan puluh ribu
rupiah.
Muhammad : Baiklah, saya ambil. tni
uangnya.
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Penjual . Selamat sore, apa yang anda
inginkan?
Pembeli : Selamat sore. Saya mencari
baju.
Penjual Baga imana dengan baju ini,
anda menyukainya?
Pembeli : Tidak, ada yang selain ini?
Penjual : Baju apa yang ada inginkan?
Pembeli : Seperti yang ada di etalase
Penjual : Baiklah, akan saya ambilkan.
Pembeli : Di mana kamar cobanYa?
Penjual : Di sana.
Pembeli : Ukurannya pas, beraPa
harga nya ?
Pen.iual : seratus ribu ruPiah Baju
warna apa Yang anda
inginkan?
Pembeli : saya mau baju Yang biru.
Penjual : lni dia
Pembeli : Baiklah, ini uangnya.
Pen.iual : Terima kasih.
Pembeli : Sama-sama
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( Membeli ualut ,-,6-ijl ili.j,
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Apakah kalian ingin pesan
sesuatu dari pasar anak-













































: Ya, Banyak yang kami
inginkan
: Apa yang kamu inginkan
Umar?
: Saya mau pulpen baru.
: Bukannya kamu sudah PunYa
pulpen
: Ya, saya punya PulPen biru. i-)
Saya ingin pulPen merah.
Kamu Hasan, apa Yang kamu
inginkan?




Ya, tetapi buku itu kertasnYa
tidak bergaris. SaYa mau buku
yang ada garisnya
: Kamu mau aPa Fatimah?
: Ayah, minggu dulu saYa
sudah dibelikan boneka baru
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Ahmad : Apa yang sedang kamu
kerjakan zaid ?
Zaid Aku sedang menulis surat
yang akan saya kirim melalui
e-mail untuk saudaraku
di Jakarta. Dia kuliah di
[J niversitas lndonesia.




Ahmad : Apakah namanya terdaftar di
facebook?
Zaid : Ya, namanya ada di facebook
dan temannya banyak sekali
, 
'|: Tidak, karena saya Jl j,Ul ; : ll 
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mengirimkan data-data yang 
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(Mengirimkan oata) oL:ljiJl JL,1,j I
Ahmad
Zaid
Saya akan mengodd dia
sebagaj temanku
Silakan, saya yakin dia akan
senang mengcon rmmu |-fJb
,
t07
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(Bertanya alamat)
Sopir : Permisi, dimana
letak kampus?
Zaid : Kampus terletak
di sebelah barat kota
Bagaimana caranya sampai
ke sana
Teruslah ke barat dijalan
Ahmad Yani kemudian di
pertigaan belok ke kiri di
jalan Sudirman kemudian
belok ke kanan, terus iurus,
setelah 200 meter kamu
akan mendapat kampus di
sebelah kananmu
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(Alamat kampusl yatit $t-t:;
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Di mana kamu tinggal
sekarang?










Di Jalan G. Obos
Berapa nomor rumahmu? l+et| , "t:,i
Y 4.1,i) ;r-







rumahmu untuk pergi ke
ka m pus?












: Permisi tuan, saya ini





: Saya mau ke Rumah
Sakit
Anda berada pada
jalan yang tepat. lalan
ini memang menuju ke
sana.
',t."i -,.. -,.';.3 j-i 
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Arif : Apakah Ru mah Sakit
jauh dari sini.
Polisi
lalu lintas Tidak, malah dekat.
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Jangan salah faham !
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....karena saya yakin bahwa
Memenuhi syarat


















Coba saya lihat !
































Kamu bergurau apa serius?
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